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唐人的河湟之思





































廷無法改撃守備状況,而吐蕃入蓮愈加頻繁,メ "京師震動" ､ "京師戒厳"的記載頻見於史,
迫於形勢,代宗依然只有以議和束求安寧o 《膏庸書》巻十一《代宗本紀》記"永泰元年- ･
三月- ･吐蕃請札詔宰臣元載､杜鴻漸輿蕃便同盟於興唐寺｡ "又記‥ "大層二年- ･









































議深表賛同,詔日‥ "卿憂深慮速,殊沃朕心" (4),並即刻著手開始大規模的軍事調動｡ 《新





今大開甲兵,以増拝禦, ･ ･ ･宜今子儀以･ ･ ･馬歩五寓居鹿骨拘邑,克光背軍｡抱玉
以･ ･ ･凡三高岸,横鰻高壁,斜界連営o馬麟以･ ･ ･三高岸塘於朝邦,過菖路之塞｡忠











首尾相鷹,若能悔過,何必勢人? - ･各敬爾守,無頼武鯉, - ･























































意･ -是"過上空虚､兵非音数〃 (ll)I 《資治通鑑》巻二三九記: "李雑言於上達軍徒有
其敷而無其宴,虚費衣糧･賭帥但縁私役使､衆貨財以結構幸而己- ･ ｡時受降城兵籍嘗









下》記: "長慶元年-･十月十日,輿吐蕃使盟･ - ･其詞日: ･ -中夏見管･惟唐
是君,西脊一方,大書為主｡自今而後,塀去兵曳,宿念善悪･廓蔦消除･迫崇勇甥,轟音




















































































































































































心的巨大憂慮和悲傷｡ 《過憂》詩云‥ "晴氏留宮室,焚焼何太頻",悲嘆京城遭吐蕃探踊｡ 《早


















"北極朝廷終不改,西山蓮盗実相侵" , 《揚旗》云‡ "三州陥犬戒,但見西嶺青,公衆練猛
士,欲奪天退城" , 《天連行》云: "天連老人蹄末得,日暮東臨大江実,陳右河源不種田,


































































































較突出｡李益日柄将門之後,胸懐報国大志: "身承漢飛騰,束髪即言兵｡ ･ -幸鷹連番
寡,横支倉取名. (28)"青壮年的二十幾年間,他出入幕府,横縛遠地,希下不少胎灸人口的
連塞詩,其中就有激越的恢復之聾｡ 《従軍有苦楽行》云; ``北逐駆凍虜,西臨復番頭" , 《再










































霜歳早,早晩雪邦寛｡ " ｡李渉《送連勝》; "適領短兵萱陳首,濁横長剣向河源｡ - ･若


























































































































































































































































































































達之地, ･ ･ ･ ･得河陳之士約五十常人,以為非族類也o無賢愚,莫敢任者,悉以為婦
僕｡
15　《全唐文》巻六八二年僧儒《守在四夷論》
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16大中五年,張義潮率抄,瓜十一州蹄唐,庸延僅授蹄義軍節度使之梢,並無軍事経済上
的賓際支援｡盤宗威通十三年,義潮卒,唐延又命曹義金為節度使｡ 《資治通豊》巻二五
二胡注云‥ "是後中原多故,朝命不及,回鶴陥甘州,其飴諸州隷蹄義者,多為克明所接0
日席末迄於宋朝,河逢え地遂悉為戊,中国不能後取｡"由是可知河達蹄復之時,唐建為
坐享其成,之後則是任某日生自滅｡
17接《膏唐書･吐蕃侍》,吐蕃於貞元三年重築原州城｡
18申明収復故土不為不守和約,此言嘗封牛僧儒所額｡文宗大和五年維州受降事件,牛､
李意見相左,而文宗最終賛同牛議｡牛議見於《全庸文》巻六八二《奏議吐蕃維州降牌状》,
其主要観鮎即為…　比来修好,約罷戎兵,中国禦敵,守信為上o李徳裕乃陛督必報之人,
此-恥辱必探記於心,於是借武宗之口痛斥僧儒,報維州一箭之仇｡
19　《全唐文》巻四八二林薙《上安邑李相公安遺書》
20　《全唐詩》巻四百十元模《行宮》
21杜甫通有《近閲》詩;似閲賛普更求親,甥男和好鷹難真｡ 《封雨》詩…　西戎甥男糧,兼
敏背恩私｡均表現出希望吐蕃反省､唐吐和好的心情｡
22　《膏唐菖》巻一百十一《高適侍》
23　《杜少陵集詳註》巻十二《巴山》仇兆蕉注
24同上巻十三《傷春五首》之二仇注
25杜甫開於吐巷的議論参見陳胎糠《杜甫評侍》中巻第十一､十五章
26　《焚川詩集注》巻二《聞慶州趨縦使君興業項戦中箭身死長句》
27　《全唐文》巻四四八王涯《論討吐蕃事宜疏》
28　《全唐詩》巻二八三李益《赴郊寧留別》
29　《元模集》巻三十五《進西北退園状》､ 《進西北通園鮭状》
30　《十三経註疏》 《論語･子苧第九》
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